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El presente estudio de análisis de investigación está relacionado al estudio 
contable de la empresa IMPLEMENTOS PERU S.A.C. donde se investigó y 
obtuvo resultados de la problemática que se tomó  en cuenta, como  los 
inventarios en el análisis de los Estados Financieros de la empresa, para lo 
cual se tomaron distintos planeamientos y objetivos durante  su proceso.. 
 
Se pronostica diagnosticar los errores mediante capacitaciones, mejorando el 
desarrollo de los Inventarios en la empresa. Estos resultados, demuestran que 
se debe analizar los distintos criterios que se deben tener en cuenta con los 
Inventarios y sus incidencias en los Estados Financieros. 
 
Por último, concluimos que a pesar de que los hallazgos muestran un cierto 
grado de asociación, el aspecto de las estrategias cognitivas establecidas bajo 
















In this research work, the company IMPLEMENTOS PERU SAC is studied where 
results were investigated or obtained, within the problematic that is being taken 
into account, "as are the inventories in the analysis of the Financial Statements 
of the company, by which we will take different planning and objectives during 
this time.  
 
Diagnose errors through training, improving the development of inventories in the 
company. These results show that the different criteria that must be taken into 
account with the Inventories and their incidents in the Financial Statements must 
be analyzed.  
 
Finally, we conclude that although the findings show a certain degree of 
association, the aspect of the cognitive strategies established under dimensions 
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El rubro de repuestos de vehículos pesados consiste en proveer partes y accesorios 
para el mantenimiento de buses y camiones. Este tipo de empresa  es vital, ya que 
un número significativo de mercaderías que se comercializan en la nación se 
transportan mediante esta metodología es decir en vehículos. Por lo tanto, es 
básico caracterizar el mantenimiento  constante en perfecto estado y que por  casos 
circunstanciales se presentan decepciones, estas se desenredan rápidamente, es 
en este punto que los proveedores de repuestos que ofertan repuestos cumplen un 
rol fundamental. 
Existe  gran cantidad de empresas que desarrollan este tipo de negocio, tal es el 
caso de Implementos Perú SAC, la misma se constituye mediante escritura 
pública en abril de 2005, es una empresa comercializadora de repuestos para 
camiones gestionando el impacto que puedan generar en el sector comercial. 
Teniendo como productos principales los siguientes rubros: Grasas, Kit de 
rodamiento de rueda, válvula de servicio, suspensión neumática, kit sello mecánico, 
placa comando, ventilador evaporador 24v; cuenta con 10 tiendas comerciales 
ubicadas en: Norte, Centro y Sur del Perú, siendo su sede principal la Avenida 
República Argentina –Provincia Constitucional del Callao. 
La empresa ha logrado surgir por sus capacidades de desafío que ha sido 
respaldado por la confianza, la experiencia y el aprendizaje del área, lo que nos 
permitirá prever las solicitudes y los cambios constantes del mercado. En esta línea, 
a los clientes se les ofrecen artículos de calidad y medidas globales, esforzándose 
continuamente por ser una organización con avance mecánico, fuerte y compatible. 
 
 
 
